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一、城市化的基本含义
城市化是一个国家社会经济发 展 到 一 定 阶 段 必 然 出 现
的历史发展过程,是全球性的社会现象,这种现象突出表现为
农业人口向非农业人口、乡村人口向城市人口的 转 化 与 聚
集。对城市化的内涵,不同学科有各自不同的理解。经济学
认为城市化是指不同等级地区的经济结构转换过程,即由农























市场经济为城市发展提供了一 种 内 在 的 机 制 , 使 城 市
恢复了其自身固有的特性 , 这一点 , 从市场经济 与 中 心 城
市的关系很能说明问题。在国家经济发展中 , 中 心 城 市 可
以说是带动经济发展的源头 , 也是形成城市群或 城 市 带 的
母体。在改革开放的今天 , 我们重视城市化的进 程 , 一 个
重要的目的就是发挥城市在经济中的带动作用 , 促 进 我 国
经济的快速发展。因此 , 在城市发展中要特别注 意 地 区 经
济发展中起源头作用的中心城市的发展。而要发 展 建 设 好
中心城市 , 首先就要有完善的市场经济体制。
市场经济体制对中心城市建设 的 作 用 主 要 表 现 在 以 下
几个方面。首先 , 市场经济体制的资源配置功能 使 城 市 集
聚性大大增强 , 为中心的形成奠定了基础。其次 , 市 场 经
济的主体性要求和竞争性原则使城市政府的城市 意 识 大 大
增强 , 在城市建设中勇于开拓创新 , 最终形成以 中 心 城 市
为龙头的城市群。再次 , 市场经济的开放性特征 使 中 心 城

















镇 高22倍 ,比20万 人 口 的 城 镇 高40%,比40万 人 口 的 城 镇 高
19%。从国际经验来看,人均GDP在3000美元以下时,如果没
有特殊的限制或壁垒,人口和经济主要是向大城市集中,这是








[ 摘 要] 正确认识城市化的含义 , 城市化与市场经济的相互关系 , 从而重新认识中国城市发展方针 , 充分发挥市场
机制作用 , 以促进中国城市化进程 , 进而推动我国经济全面发展是十分必要的。
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以及提高生活水平等方面都比小城镇有明显的优 势 。 由 于
人口太多,中国越发展,资源短缺和环境保护的压力就会越大,
因此选择节约型和效益型的城市化就越有必要,这也会成为







中国 “严格控制大城市规模、 合 理 发 展 中 等 城 市 和 小
城市”的现行城市发展方针是在优先发展重工业 的 战 略 和
一 系 列 分 割 城 乡 的 政 策 和 制 度 的 基 础 上 逐 渐 演 变 形 成 的 ,
是计划经济的产物。在改革开放的过程中和社会 主 义 市 场
经 济 的 条 件 下 , 该 方 针 表 现 出 极 大 的 局 限 性 和 不 适 应 性 。
现行城市发展方针的局限性主要表现在 : 违背了 在 城 市 化
的初期和中期大城市的发展速度快于中小城市的 世 界 城 市
化的普遍规律 ; 不符合中国经济较落后、人多地 少 、 资 金
短缺、农村剩余劳动力数量庞大的现实国情 ; 不 利 于 可 持
续发展目标的实现 ; 没有顺应经济全球化、对外 开 放 、 西
部大开发和建立社会主义市场经济体制的要求 ; 用 城 市 人
口规模来决定城市的发展前景 , 具有主观性和片面性。
未来几十年内 , 在经济和社会 发 展 的 驱 动 下 , 中 国 的
大城市需要而且必然会有较大的发展。现行城市 发 展 方 针
如果不能顺应这一客观规律 , 就会对中国的城市 发 展 和 城
市 化 失 去 应 有 的 指 导 作 用 。 因 此 , 该 方 针 需 要 根 据 国 际 、









城市发展观对一些理论研究者、城市居民乃至政 府 工 作 人





让市场机制来调节城市规模和 布 局 , 中 国 城 市 化 发 展
























生态效益 ; 中期以社会效益为主 ; 远期以生态效益为主。
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